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O ESTADO CAPITALISTA NA ECONOMIA POLÍTICA DE MARX
 Gentil Corazza (UFRGS)
O texto aborda a questão do Estado capitalista na Economia Política 
de Marx e na tradição marxista. Embora Marx não tenha uma teoria 
acabada do Estado, elementos importantes dispersos em sua vasta obra 
permitem a elaboração dessa teoria. Aqui são abordadas três versões. 
Primeiro, uma versão teórica do Estado restrito, a partir da visão de 
Marx, Engels, Lênin e da tradição marxista. Trata-se mais de uma teoria 
leninista do Estado. A segunda versão teórica é denominada teoria 
do Estado ampliado, a partir de Marx e de Gramsci, mas largamente 
difundida na tradição marxista. Por último, analisa-se a teorização 
do Estado como forma política das relações sociais. Nesta perspectiva 
teórica, a forma política estatal se insere no desenvolvimento categorial 
das formas sociais. Na conclusão do texto, ressalta-se a ideia de Estado 
capitalista como síntese da sociedade.
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